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Special Edition 
For High 
School Seniors 
SPECIAL EDITION JACKSONVILLE STATE COLLEGE Fall 1965 
Educational Opportunities Amid Picturesque Beauty 
Your Hc-3 I For The Future Can B.ecome 
Academic I = 
Program Well 
Rounded 
Jacksonville State is a multi-pur. 
pose institution dermg the AB, BS, 
and MS degrees in eekmentary and 
secondary education. Included in the 
AB degree is medical technology 
which is offered in conjunction with 
an approved hospital. Pre-profession- 
a1 courses are also offered for medi- 
cine and related fields, law, veteri- i 
nary medicine, pharmacy and agri- ' 
culture. 
Since 1956 a graduate program has 
been a part of the academic pro- 
gram and the degree of Master 
of Science in Education is now ~ 
offered. 
Major areas. in the degrees include 1 
the following: 
General Business, Physical Edu- 
cation, Accounting, S e c r e t a r i a l 
Science, Elementary Education, Sec- 
ondary Education, History, English, 
Mathematics, B i o 1 o g y, Vocational 
Home Economics, Chemistry, Music, 
Medical Technology, French, Span- 
ish and Political Science. 
Minor areas include the following: 
German, Spanish, Economics. SO- 
ciology, Physics. Art a d  Geography. 
v 
ESTIMATED COST 
PER SEMESTER 
Total Fees . . . $130.00 
Books and Supplies 40.00 Campus Scene 
Room ( non-air-conditioned 1 79.75 
Room (air-conditioned 1 101.25 
Meals . . - . . . . . -. . . . . 163.80 Enrollment Soars With More Than 4,000 Registered For Fall 
Honorary Fraternities The fall of 1964 marked up the under construction, and two more ing program now under way  The State as  their college last year, and 
most spectacular enrollment increase will be started this fall. cafeteria is also under construction. an even larger number is registered Active on Campus in history at  the college. From a A new $1 million classroom, stu- The greatest gain in enrollment has this fall. Calhoun County leads in the 
several honorary academic frater- total Of 2603 in 1963, the number rose dent commons, library, and an addi- been made in Jefferson County where number of students, Jefferson County 
nities are active on the campus for 733 to make the 1964 figure. 3336. tional cafeteria are also in the build- more than 700 chose Jacksonville is second. and Etowah County is 
students who can qualify. This fall, the enrollment is being third. 
Pi Gamma MU is a national honor- limited to approximately 4100 be- Scholarships And Loans Available A I ~  dormitories have three to the 
ary fraternity for students in the cause of insufficient facilities to take A number of scholarships are nancial assistance may often secure 'Om this and students are 'Om- 
social sciences. Sigma Tau Delta is care of a larger number.  bout 5,000 available through the college and work scholarships, if they have good muting from as far  as 75 away. 
an honorary fraternity for English applications were received a t  the of- others can be obtained from private scholastic records. Earnings vary apartments and are also 
majors, and Kappa Delta Pi is a fice of admissions but several hun- organizations and individuals. It is de~endine u ~ o n  the t v ~ e  of iob but to capacity. 
Reality 
- 
Jax State 
Offers Many 
Advantages 
Education has taken its r i~h t fu l  
- 
place in the lives of Americans and 
as a result more and more high 
school graduates are planning to go 
to college each year. Institutions of 
higher learning are being taxed 
heyond capacity to provide physical 
and academic racilities for them, and 
i t  is necessary for every young per- 
son contemplating a college educa- 
tion to make his or her plans well in 
advance of graduation. 
One of the big questions facing 
many is "Where shall I go to col- 
lege?" Some of the reasons why we 
think Jacksonville State College of- 
fers distinctive advantages are  sub- 
mitted for your consideration as  fol- 
lows: 
Jacksonville State is a well-rounded 
institution, offering a variety of 
majors leading to BS and BA de- 
grees. For those who wish to pursue 
their education beyond the bachelor's 
degree, there is the Master of Science 
in Education. 
The college is well located, par- 
ticularly for those who come from 
northeast Alabama, western Georgia 
and southern Tennessee. It is only 
75 miles from Birmingham, 130 miles 
from Montgomery, 112 miles from 
Atlanta, and about 115 miles from 
Chattanooga, making it convenient 
driving home for the weekend or for 
trips to the city. 
Many students help finance their 
education by working at home on 
weekends, and they find it an advan- 
tage not to be too far away. 
The faculty is carefully selected to 
meet standards of the Southern Asso- 
ciation of Colleges and Secondary 
Schools, and to fit into the cultural 
and social background of the region. 
Emphasis is placed upon scholar- 
ship and high standards are  main- 
tninarl nlthnrroh avarv ~ f f n r t  i ~  m 2 d ~  
M i n o r  a r e a s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w m g :  
G e r m a n ,  S p a n i s h ,  E c o n o m i c s ,  S O -  
c i o l o g y ,  P h y s i c s .  ~ r t  a n d  G e o g r a p h y .  
E S T I M A T E D  C O S T  
P E R  S E M E S T E R  
T o t a l  F e e s  $ 1 3 0  I K )  
B o o k s  a n d  S u p p l i e s  4 0 . 0 0  ,  
R o o m  I  n o n - a i r - c n n d l t ~ o + t  .  J 5  
R m m  a i r - c o n d i t i o n e d  1  -  ... 
a n d  s o u t h e r n  T e n n e s s e e .  I t  i s  o n l y  
7 5  m i l e s  f r o m  B i r m i n g h a m ,  1 3 0  m i l e s  
f r o m  M o n t g o m e r y ,  1 1 2  m i l e s  f r o m  
A t l a n t a ,  a n d  a b o u t  1 1 5  m i l e s  f r o m  
C h a t t a n o o g a ,  m a k i n g  i t  c o n v e n i e n t  
d r i v i n g  h o m e  f o r  t h e  w e e k e n d  o r  f o r  
t r i p s  t o  t h e  c i t y .  
M a n y  s t u d e n t s  h e l p  f i n a n c e  t h e i r  
~ n r d l f h ~ n t  s u a i s  W i t h  M a r p  f  h a n  4 , 0 0 0  R e g  
i s  t e  r e d  F o r  F a  l  l  
T h e . f d l d  W  m a r k e d  t p  I s ,  
m o s t  s p e c t a c u l a r  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e  
i n  h i s t o r y  a t  t h e  c o l l e g e .  F r o m  a  
t o t a l  6 f  2 6 0 3  i n  1 9 K 3 ,  t h e  n u m b e r  r o s e  
7 3 3  t o  m a k e  t h e  1 9 6 4  f i g u r e ,  3 3 3 6 .  
4  
u n d e r  
a n d  t w o .  l p w e  '!ing p r o g r a m  n o w  u n d e r  w a y .  T h e  
w i l l  b e  = i a n .  c  f e t e r i a  i s  a l s o  u n d e r  c m U r & U c t i o n  
n e w  $ 1  m i l l i o n  c ~ a s s r o o r n . ' ~ s t u -  
f @ e  p t q i k s t  g& s i . i n  e n m U m m t  h a s  
d e n t  c o m m o n s ,  l i b r a r y ,  a n d  a n  g d i -  
b e e n  m r n I e 4 n  i n i d f w s m  C a u n t y  w h e w  
t i o n a l  c a f e t e r i a  a r e  a l s o  i n  t h e  wd- m o r e  b h a n i , 7 0 0  & s e  J h n v i l l e  
S c h o l a r s h i p s  A d d  Lm k k p r i i i l e  
A  n u m b e r  o f  s c h o l a r s h i p  a r e  b u &  -&$,gmee QSY +CIBVI 
a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  c o l l e g e  a n d  m r k  f l  t i m y  h m e  g d 6 d  
o t h e r s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  p r i v a t e  s c h o l a s t i c  r e c o r d s .  E a r n i n g s  v a r y  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s .  I t  i s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  t y p e  o f  j o b  b u t  
i m p o r t a n t  t h a t  a p p h c a n t s  f o r  s c h o l -  g e n e r a l l y  t h e y  a m o u n t  t o  a b o u t  o n e -  
a r s h i p s  n o t e  t h e  d e a d l i n e  f o r  m a k i n g  f o u r t h  o r  o n e - f i f t h  of a  s t u d e n t ' s  
a p p l i c a t i o n s .  f  a c t u a l  e x p e n s e .  T h e r e  a r e  a  f e w  
T h e  n a t i o n a l  D e f e n s e  L o a n  S c h o  a r -  j o b s  o p e n  t o  s t u d e n t s  w h i c h  p a y  
s h i ~ s  m a v  b e  s e c u r e d  b v  w r i t i n g  t o  m o r e  t h a n  t h i s  a m o u n t .  
S t a t e  a s . t h e i r  c o l l e g e  l a s t  y e a r ,  a n d  
a n  wen l a r g e r  , n u m b .  k  r e g b k d . .  
f i l l e d  t o  c a p a c i t y .  
A & -  o n  C a m p u s  
S e v e r a l  h o n o r a r y  a c a d e m i c  f r a t e r -  
n i t i e s  a r e  a c t i v e  o n  t h e  c a m p u s  f o r  
s t u d e n t s  w h o  c a n  q u a l i f y .  
P i  G a m m a  M u  i s  a  n a t i o n a l  h o n o r -  
a r y  f r a t e r n i t y  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s .  S i g m a  T a u  D e l t a  i s  
,  a n  h o n o r a r y  f r a t e r n i t y  f o r  E n g l i s h  
m a j o r s ,  a n d  K a p p a  D e l t a  P i  i s  a  
n a t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y  i n  e d u c a t i o n  
,  
f o r  m e n  a n d  w o m e n  w i t h  h i g h  s c h o -  
I  l a s t i c  a c h i e v e m e n t ,  c h a r a c t e r ,  l e a d -  
T h i s  f a l l ,  t h e  e n r o l l m e n t  i s  b e i n g  
l i m i t e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  4 1 0 0  b e -  
c a u s e  of i n s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  t o  t a k e  
c a r e  of a  l a r g e r  n u m b e r .  A b o u t  5 , 0 0 0  
a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  a t  t h e  o f -  
f i c e  o f  a d m i s s i o n s  b u t  s e v e r a l  h u n -  
d r e d  w e r e  t u r n e d  a w a y .  
t a i n e d ,  a l t h o u g h  e v e r y  e f f o r t  i s  m a d e  
t o  g i v e  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  w h o  h a v e  
d i f f i c u l t y  p a s s i n g  t h e i r  w o r k .  I n  f a c t ,  
L o w  C o s t  A p p e a l s  
A c c o r d i n g  t o  f i g u r e s  a p p e a r i n g  i n  
L o o k  M a g a z i n e  l a s t  f a l l ,  t h e  n a t i o n a l  
? n r o l l m e n t  i n c r e a s e ,  p e r c e n t a g e - w i s e ,  
p r o f e s s o r s  h a v e  b e e n  u r g e d  t o  " k e e p  
a n  e y e "  o n  f r e s h m e n  w h o  a r e  h a v i n g  
t r o u b l e  a n d  w h o  m a y  s h o w  a  l a c k  of 
T o  M a n y  S t u d e n t s  
I  
e r s h i p  a n d  p r o f e s s i o n a l  a t t i t u d e .  
D e l t a  O m i c r o n  i s  a  n a t i o n a l  h o n o r -  
a r y  f r a t e r n i t y  f o r  w o m e n  i n  m u s i c ,  
a n d  P h i  M u  A l p h a  S i n f o n i a  i s  f o r  
o u t s t a n d i n g  m e n  i n  m u s i c .  
/  
P h i  B e t a  L a m b a  i s  a  n a t i o n a l  
w a s  6 . 7  p e r  c e n t  o v e r  a l l  a n d  2 6  p e r  
c e n t  f o r  f r e s h m e n .  J a c k s o n v i l l e  h a d  
a  2 8  p e r  c e n t  g a i n  o v e r - a l l  a n d  a  6 6  
p e r  c e n t  g a i n  o v e r  a l l  i n  f r e s h m e n .  
T h e  f r e s h m a n  c l a s s  h a d  m o r e  t h a n  
1 3 0 0  s t u d e n t s  l a s t  f a l l  a n d  o v e r  1 8 0 0  
t h i s  f a l l .  
t h e '  C O M M I T T E E  O N  *  S C H O L A R -  
S H I P S  A N D  L O A N S ,  J a c k s o n v i l l e  
S t a t e  C o l l e g e ,  J a c k s o n v i l l e ,  A l a . ,  o r  
b y  c a l l i n g  a t  t h e  S T U D E N T  P E R -  
S O N N E L  O F F I C E ,  H a m m o n d  H a l l ,  
o n  t h e  c o l l e g e  c a m p u s .  A p p l i c a t i o n s  
m u s t  b e  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  
J u n e  1 5  f o r  t h e  f a l l  s e m e s t e r ;  N o v .  
1  f o r  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r ;  a n d  A p r i l  
1  f o r  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  F o r  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  t  h  e  
C o m m i t t e e  o n  S c h o l a r s h i p s  a  n  d  
T  - - - -  
-  - -  - . - - -~ - -  . - - - ~  - - -  . - - -  
T h e  N a t i o n a l  D e f e n s e  A c t  L o a n  
P r o g r a m ,  w h i c h  w a s  . e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  N a t i o n a l  D e f e n s e  .  A c t  i n  1 9 5 8 ,  
a l s o  o f f e r s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n *  t o  
s t u d e n t s  w h o  n e e d  i t .  A n y  r e s i d e n t  
o f  t h e  U . S .  w h o  h a s  a  g o o d  h i g h  
s c h o o l  o r  c o l l e g e  r e c o r d  a n d  w h o  i s  
i n  n e e d  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  
e l i g i b l e  f o r  t h e  l o a n .  P r e f e r e n c e  i s  
g i v e n  t b  t h o s e  w h o  p l a n  t o  b e c o m e  
p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  o r  w h o  m a j o r  
i n  m a t h e m a t i c s ,  e n g i n e e r i n g ,  n a t u r a l  
C o m p a r e d  w i t h  m a n y  l e a d i n g  
c o l l e g e s  i n  t h e  S o u t h ,  t h e  c o s t  o f  
a t t e n d i n g  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  i s  v e r y  
. r e a s o n a b l e .  F o r  o n e  t h i n g ,  s t u d e n t s  
d o  n o t  n e e d  a  l o t  o f  e x t r a  s p e n d i n g  "  
m F e y  h e w  b e c a u s e  " k e e p i n g  u p  
w i t h  t h e  J o n e s e s "  i s  n o t  a  p r o b l e m .  
S t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  f r o m  - 2 0  
s t a t e s  a n d  1 5  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e ,  s o  t h e  a t m o s p h e r e  
i s  n o t  p r o v i n c i a l .  T h e  c u l t u r a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  o p p o r t u n i t i e s  p  r  e  p  a  r  e  
J a c k s o n v i l l e  s t u d e n t s  t o  f e e l  a t  e a s e  
i n t e r e s t  i n  t h e i r  c l a s s e s .  
B u i l d i n g s  A r e  
A i r - c o n d i t i o n e d  
c o l l e g i a t e  b u s i n e s s  s o c i e t y  f o r  b u s i -  
n e s s  s t u d e n t s .  
S c a b b a r d  a n d  B l a d e  a n d  P e r s h i n g  
R i f l e s  a r e  R O T C  N a t i o n a l  h o n o r a r i e s  
f o r  m i l i t a r y  s t u d e n t s .  
T h e  U s h e r s  C l u b ,  A c c o u n t i n g  C l u b ,  
C i r c l e  K ,  L e o n e  C o l e  H o m e  E c o -  
n o m i c s  C l u b ,  L a w  C l u b ,  W r i t e r ' s  
C l u b ,  S t u d e n t  N E A ,  P E  M a j o r s ,  a n d  
T h r e e  K e y s  a r e  a m o n g  t h e  o t h e r  
e x t r a - c u r r i c u l a r  g r o u p s .  
M a s q u e  a n d  W i g  G u i l d  i s  c o m p o s e d  
o f  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  d r a m a t i c s ;  
a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s  i n d u d e  W e s l e y  
F o u n d a t i o n ,  B a p t i s t  S t u d e n t  U n i o n ,  
W e s t m i n i s t e r  F e l l o w s h i p ,  N e w m a n  
C l u b  a n d  S t u d e n t  F o r u m .  
A l l  n e w  b u i l d i n g s  a t  J a c k s o n v i l l e  
S t a t e  C o l l e g e  a r e  b e i n g  a i r  c o n d i t i o n -  
e d  a s  t h e y  a r e  b u i l t ,  a n d  G r a v e s  
H a l l .  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g ,  w i l l  
s o o n  u n d e r g o  c o m p l e t e  r e n o v a t i o n  
w h i c h  w i l l  i n c l u d e  a i r  c o n d i t i o n i n g .  
F o u r  d o r m i t o r i e s  a r e  a i r - c o n d i t i o n -  
e d  a n d  t h e  t w o  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  
w i l l  a l s o  b e  a i r - c o n d i t i o n e d .  T h e  
R o u n d  H o u s e ,  s m a l l  a u d i t o r i u m ;  
L e o n e  C o l e  A u d i t o r i u m  a n d  a l l  o f  
C o l e  C e n t e r ,  i n c l u d i n g  t h e  c a f e t e r i a ;  
R a m o n a  W o o d  L i b r a r y ,  H a m m o n d  
H a l l  ( s t u d e n t  u n i o n  b u i l d i n g ) ,  t h e  
n e w  b o o k  s t o r e ,  a n d  A y e r s  H a l l  l e c -  
t u r e  r o o m  a r e  a l l  a i r - c o n d i t i o n e d .  
. -  ;  
S e h o o l  o f f i c i a l s  h a d  e s t i m a t e d  t h a t  
b y  1 9 7 0  t h e  e n r o l l m e n t  w o u l d  r e a c h  
6 , 0 0 0 ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  r a p i d  i n -  
c r e a s e  t h e y  a r e  r e v i s i n g  t h a t  f i g u r e  
a n d  b e l i e v e  i t  w i l l  o c c u r  w i t h i n  t h e  
J J U B I I S .  
n e x t  t w o  o r  t h r e e  y e a r s .  
s c i e n c e s  o r  f o r e i g n  l a n g u a g e s .  P a r t  
T h e  L o g a n - W a 1 k e r  T r u s t  F u n d  o f  t h e  l o a n  i s  c a n c e l l e d  a f t e r  g r a d u a -  
M e a n w h i l e  p l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  
s c h o l a r s h i p s  c a n  b e  s e c u r e d  i n  t h e  
t i o n  i f  t h e  g r a d u a t e  b e c o m e s  a  
a c c o m m o d a t e  a t  l e a s t  6 , 0 0 0  s t u d e n t s  s a m e  m a n n e r .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  
a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  A  n e w  m e n ' s  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  A u g u s t  
a i r  c o n d i t i o n e d  d o r m i t o r y  w a s  c o m -  1  f o r  t h e  f a l l  s e m e s t e r ;  D e c e m b e r  T h e  S t u d y  c r e a t e d  
p l e t e d  f o r  t h i s  f a l l ,  b r i n g i n g  t o  1 0  t h e  1  f o r  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r ,  a n d  M a y  
t h e  
O p p o r t u n -  
n u m b e r  o f  r e s i d e n c e  h a l l s  o n  t h e  1  f o r  t h e  s u m m e r  p s i o n .  
c a m p u s .  T w o  m o r e  d o r m i t o r i e s  a r e  
S t u d e n t s  w h o  a r e  i n  n e e d  o f  f i -  
( C o n ' t  o n  P a g e  2 )  
i n  w h a t e v e r  e n v i r o n m e n t  t h e y  f i n d  
t h e m s e l v e s ,  i f  t h e y  a r e  t a k e n  a d v a n -  
t a g e  o f .  
T o  s u m  i t  u p ,  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  
C o l l e g e  i s  a  g o o d  p l a c e  f o r  a  w e l l -  
r o u n d e d  e d u c a t i o n  a t  a  r e a s o n a b l e  
c o s t  w i t h  g o o d  p r o s p e c t s  f o r  f i n a n c i a l  
s u c c e s s  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
Foll 1965. The Colleaian, Page 2 
College Is Serious Busin - - -  
entrance routines explained -4 
Requirements For Entrance Outlined By 
Dean of Admissions, Lawrence R. Miles 
Every prospective student must testing centers. the music department. . 
make application prior to his antici- .,..,__,_ I,_,,,, __,;C,P.. ..,P1, in pnllrrpp in 
pated &&trationl 
- - . .  
Each applica D L U U C I I L J  D I I U U I U  I G 6 A D C C I  WC11 4.1 
advance of each test date so as to 
-."- ------- --- - 
art: painting, drawing, 
for adrmsslon must be accompanlea meet the deadline established for Students have the privile4 
by a $10.00 application fee. This fee 
is NOT refundable. applying (usually four weeks before participating in the band, A Cq 
a testing date). Whenever possible, Choir, Madrigal Singers, and Every prospective student must high seni 
take the American College Test take the test in 
- - - - - - - - - - - - - - -- c - #  - (Am) during senior year in test scores will then becbme avail- ,,,t +he VP2P fCltuPing wnPk of 4 - .  - . - 
ors are urged to 
November because 
music groups. 
Art pxhibi t~  are disn 
high school. 
Each annlication must furnish evi- able in time to process early appli- ~. . #. - >---! --.-.. --> ---I: 
.-- --- ,--. --------= 
students and faculty. 
-~==--- ~ ~- - cations ror aamlsslon ana appll- 
of good health On a form sent cations for scholarships and loans. to him by the college. HOME ECONOMlCS 
High school graduates must pre- Jacksonville does not accept any JacksonvillePs home eco 
sent evidence of graduation and a test as a substitute for ACT. Infor- partment is regarded as 
minimum of fifteen high school units, mation about the test and the forms ally good by state leaders. 
including a t  least eleven academic. on which to register for it may be xe the required courses 
Those having high school transcripts obtained from any high school prin- students are given frequent ope 
sent covering work done through cipal. Applicants living in states tunity to assist with entertainhqf 
the first semester of the senior year where information about the ACT is the campus and become a 
should request the principal to send not readily available can write for serving receptions, teas, coffees, 
to the Office of Admissions a supple- such information to: A nursery school connected 
mental transcript showing the work the department also affords 1 
of the final semester and the date The American College Testing for observing child d m  
of graduation. Program ment for those who plan to d 
Box 168 Courses in home econ 
AMERICAN COLLEGE TESTING Iowa City, Iowa cation prepare the s 
PROGRAM TEST (ACT) teaching after graduation, and d 
F r e s h m e n  R e g i s t e r i n g  
L i b r a r y  S c e n e  
C o u r s e s  I n  R O T C  
T h e  S e n i o r  R O T C  P r o g r a m  i s  i f  t h e y  m e e t  a c a d e m i c  a n d  m i l i t a r y  
o f f e r e d  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n .  T h e  i n -  
r e q u i r e m e n t s .  U p o n  g r a d u a t i o n  f r o m  
s t r u c t i o n  i n  m i l i t a r y  s c i e n c e  c o n s i s t s  t h e  A d v a n c e d  C o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  
of t w o  c o u r s e s  of i n s t r u c t i o n :  t h e  m u s t  a g r e e  t o  a c c e p t  a n  a p p o i n t -  
B a s i c  C o u r s e  a n d  t h e  A d v a n c e d  
m e n t ,  if t e n d e r e d ,  a s  a  s e c o n d  l i e u -  
C o u r s e .  
t e n a n t  i n  t h e  O f f i c e r s '  & , s e r v e  
.  I n s t r u c t i o n  i n :  m i l i t a r y  s c i e n c e f  b y  
e n r o l l m e n t  i n  B a s i c  R O T C  i s  r e -  
q u i r e d  of a l l  a b l e - b o d i e d  m a l e  s t u -  
d e n t s  ( f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s  n o t  
y e t  2 5  y e a r s  of a g e ) .  T r a n s f e r  s t u -  
d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  e n r o l l  i n  t h e  
B a s i c  C o u r s e  a s  m a n y  s e m e s t e r s  a s  
t h e y  a r e  i n  r e s i d e n c e  a t  t h e  c o l l e g e  
u n t i l  t h e y  r e a c h  j u n i o r  a c a d e m i c  
s t a t u s .  
S t u d e n t s  e n t e r i n g  t h e  c o l l e g e  a t  t h e  
j u n i o r  o r  s e n i o r  a c a d e m i c  l e v e l  a r e  
e x e m p t e d  f r o m  e n r o l l m e n t  i n  t h e  
R O T C .  
T h o s e  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  
t h e  B a s i c  C o u r s e  a r e  e l i g i b l e  f o r  
. e n r o l l m e n t  i n  t h e  A d v a n c e d  C o u r s e  
C o r p s .  
M a n y  o f  ~ & k s o n 6 l l e ' s  s t u d e n t s  
h a v e  t a k e n  t h e  A d v a n c e d  C o u r s e  
a n d  h a v e  g o n e  o n  t o  s u c c e s s f u l  c a -  
r e e r s  i n  t h e  A r m y .  O t h e r s  h a v e  
s e r v e d  t h e  r e q u i r e d  t o u r  of d u t y  a n d  
r e s i g n e d  t h e i r  c o m m i s s i o n s  t o  g o  
b a c k  i n t o  c i v i l i a n  l i f e .  
R O T C  t r a i n i n g  i s  r e c o g n i z e d  a s  
v a l u a b l e  f o r  a n y  s t u d e n t  r e g a r d l e s s  
of w h e t h e r  o r  n o t  . h e  ' i n t e n d s  t o  p u r -  
s u e  a  m i l i t a r y  c a r e e r .  T h e  d i s c i p l i n e ,  
g o o d  p e r s o n a l  h a b i t s ,  c o u r t e s y  a n d  
o t h e r  p h a s e s  o f  t h e  t r a i n i n g  m a k e  i t  
w e l l  w o r t h  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t ,  
a c c o r d i n g  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  b e e n  
e n r o l k d  a n d  t h o s e  w h o  h a v e  o b -  
s e r v e d  r e s u l t s  of t h e  t r a i n i n g .  
a n d  m a y  s u p p l e m e n t  t h e  m o n e y  
e a r n e d  w i t h  a  N a t i n n a l  D e f e n s e  L o a n ,  
i f  q u a l i f i e d  f o r  s u c h  a  Y o a n .  W i t h  a  
W o r k - S t u d y  j o b  a n d  a  l o a n ,  a  s t u d e n t  
m a y  b e  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t  of a n y  
a s s i s t a n c e  f r o m  h o m e .  
a  
B A L L E R I N A S  P O P U L A R  
W I T H  M A J O R E T T E S  
F o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  b e e n  m a -  
j o r e t t e s  i n  h i g h  s c h o o l ,  o r  f o r  o t h e r s  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d ,  t h e  B a l l e r i n a s  
a r e  a  c o l o r f u l  g r o u p  w h o  a c c o m p a n y  
t h e  c o l l e g e  b a n d  o n  t h e  f i e l d  d u r i n g  
t h e  f o o t b a l l  s e a s o n .  T h e y  a  r  e  
c o a c h e d  b y  a  p r o f e s s i o n a l  c h o r e  
o g r a p h e r  a n d  l e a r n  v a l u a b l e  s k i l l s  i n  
g r a c e  a n d  p r e c i s i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  f o o t b a l l  s e a s o n ,  a  
b a l l e t  g r o u p  i s  o r g a n i z e d  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  a n d  a  
p e r f o r m a n c e  i s  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s p r i n g  s e m e s t e r .  
A u d i t i o n s  f o r  b a l l e r i n a  a r e  h e l d  i n  
t h e  s p r i n g .  
R O T C  C a d e t s  a t  M e m o r i a l  C e r e m o n y  
L a n g u a g e  P r o g r a m  A t t r a c t s  S t u d e n t s  
F r o m  F o r e i g n  C o u n t r i e s  A n d  U o S o A o  
T h e  l a n g u a g e  p r o g r a m  a t  J a c k s o n -  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  f o r e i g n  I a n -  t h e  r i g h t  a c c e n t  a n d  i n  d e v e l o p i n g  
v i l l e  S t a t e  i s  u n i q u e  i n  m a n y  w a y s  g u a g e  c l a s s e s .  T h e  l e s s o n s  a r e  t h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  w i t h  e a s e  a n d  
a n d  h a s  a t t r a c t e d  s t u d e n t s  f r o m  a l l  t a u g h t  i n  t h e  l a n g u a g e  b e i n g  s t u d i e d  
c o n f i d e n c e .  
P a r t s  o f  t h e  w o r l d .  T h e  f a m e d  I n t e r -  a n d  c o n v e r s a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  t h a t  1, t h e  ~ l ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~  ~ ~ b ~ ~ ~ t ~ ~ ~  
n a t i o n a l  H o u s e  i s  t h e  c e n t e r  a r o u n d  
l a n g u a g e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
S c h o o l  a n d  J a c k s o n v i l l e  J u n i o r  H i g h .  
w h i c h  o p e r a t e s  o n e  of t h e  m o s t  i n t e r -  
e s t i n g  a n d  p r a c t i c a l  l a n g u a g e  p r o -  
g r a m s  i n  t h e  c o u n t r y .  
I n s t e a d  of g a i n i n g  a  t e c h n i c a l  
a n d  r e a d i n g  k n o w l e d g e  of F r e n c h ,  
S p a n i s h  a n d  G e r m a n ,  s t u d e n t s  w h o  
t a k e  f o r e i g n  l a n g u a g e  c o u r s e s  a l s o  
b e c o m e  a d e p t  i n  c o n v e r s i n g  i n  t h e i r  
c h o s e n  l a n g u a g e  t h r o u g h  a s s o c i a t i o n  
-  
g r a m s  i n  t h e  c o u n t r y .  
I n s t e a d  of g a i n i n g  a  t e c h n i c a l  
a n d  r e a d i n g  k n o w l e d g e  of F r e n c h ,  
S p a n i s h  a n d  G e r m a n ,  s t u d e n t s  w h o  
t a k e  f o r e i g n  l a n g u a g e  c o u r s e s  a l s o  
b e c o m e  a d e p t  i n  c o n v e r s i n g  i n  t h e i r  
c h o s e n  l a n g u a g e  t h r o u g h  a s s o c i a t i o n  
w i t h  n a t i v e s  f r o m  t h e  1 2  t o  1 5  c o u n -  
t r i e s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
U n l r a s  
-  -  
, T h e  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e  P r o g r a m ,  
a  s p e c i a l  c o u r s e ,  h a s  1 5  f o r e i g n  s t u -  
d e n t s  a n d  2 5  A m e r i c a n s  w h o  l i v e  i n  ,. 
a  h a n d s o m e  n e w  b u i l d i n g .  T h r o u g h  
d i s c u s s i o n  g r o u p s  a n d  i n f o r m a l  c o n -  
v e r s a t i o n ,  t h e  A m e r i c a n s  a r e  a b l e  t o  
l e a r n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  l i k e  t h e  
n a t i v e s ,  a n d  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  i m -  
n r n v o  j h o i r  P n a l i c h  
a  s p e c l a l  c o u r s e ,  h a s  1 5  f o r e i g n  s t u -  
d e n t s  a n d  2 5  A m e r i c a n s  w h o  l i v e  i n  
a  h a n d s o m e  n e w  b u i l d i n g .  T h r o u g h  
d i s c u s s i o n  g r o u p s  a n d  i n f o r m a l  c o n -  
v e r s a t i o n ,  t h e  A m e r i c a n s  a r e  a b l e  t o  
l e a r n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  l i k e  t h e  
n a t i v e s ,  a n d  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  i m -  
p r o v e  t h e i r  E n g l i s h .  
T h e  e x p e r i e n c e  of l e a r n i n g  t o  c o n -  
v o r c o  w i t h  n a t i v c c  f r n m  t h o i r  v a r i n i i c  
-  .  -  - -  - -  -  .  - ~ . - .  .  
- u  ,  
1 5 - m i n u t e  o r a l  l e s s o n s  i n  F r e n c h  o r  
S p a n i s h  a r e  h e l d  d a i l y  i n  t h e  c l a s s -  
r o o m s  t a u g h t  b y  c o l l e g e  l a n g u a g e  
m a j o r s .  I n  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l ,  
f o r m a l  c l a s s e s  a r e  c o n d u c t e d .  
T h i s  y e a r  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  a t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e  f r o m  t h e  f o l l o w -  
i n g  c o u n t r i e s :  
D p E i h l S n  a r e  n e l a  ' a a l r y  m  m e  c l a s s -  
r o o m s  t a u g h t  b y  c o l l e g e  l a n g u a g e  
m a j o r s .  I n  t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l ,  
f o r m a l  c l a s s e s  a r e  c o n d u c t e d .  
T h i s  y e a r  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  a t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e  f r o m  t h e  f o l l o w -  
i n g  c o u n t r i e s :  
C h i l e .  ~ r ~ e n t i n s ,  M e x i c o ,  S w e d e n ,  
T a i w a n ,  K o r e a .  A u s t r i a ,  I s r a e l ,  L e b -  
a n n n  n o n m ~ v b  V v - n n n  1 9 1  U n n G  
F a l l  1965, The Collegian, Page 3 
Handsome Buildings In Scenic Setting - 
- 
. . . .  construction program continues 
Student Commons (In building program) Classroom Building (In building program) 
Leon Cole Auditorium (airconditioned) President's Home 
s - u  - 
A u d i t o r i u m  ( a i r c o n d i t i o n e d )  
P r e s i d e n t ' s  H o m e  
- e o n  C o l e  
T h e  c a m p u s  a t  J a c k s o n v i l l e  h a s  
b e e n  g r o w i n g  a t  a  r a p i d  p a c e  s i n c e  
1 9 4 6  w h e n  a  s t a t e  b o n d  i s s u e  a n d  
f u n d s  f r o m  g o v e r n m e n t  l e n d i n g  a g e n -  
c i e s  b e c a m e  a v a i l a b l e .  L a s t  y e a r  
t h r o u g h  s t a t e  a n d  g o v e r n m e n t  f u n d s .  
a  $ 9  m i l l i o n  b u i l d i n g  p r o g r a m  w a s  
s t a r t e d  a n d  i s  n o w  u n d e r  w a y .  
T h i s  f a l l  t h e  t e n t h  d o r m i t o r y  w a s  
o p e n e d  a n d  t w o  m o r e  a r e  u n d e r  c o n -  
s t r u c t i o n .  F o u r  of t h e  n e w  d o r m i t o r -  
i e s  a r e  a i r - c o n d i t i o n e d  a n d  t h o s e  
u n d e r  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  a i r - c o n d l -  
t i o n e d .  
T h e  d o r m i t o r i e s .  i n c l u d i n g  t  h  e  
n e w e r  o n e s ,  a r e  D a u g e t t e  w i t h  t w o  
a d d i t i o n s ,  P a n n e l l  a n d  a n  a d d i t i o n .  
L o g a n ,  P a t t e r s o n ,  G l a m e r ,  A b e r -  
c r o m b i e ,  L u t t r e l l ,  W e a t b e r l y ,  R o w a n  
a n d  C r o w  H a l l s .  
O t h e r  b u i l d i n g s  e r e c t e d  d u r i n g  r e -  
c e n t  y e a r s  a r e  A y e r s  S c i e n c e  H a l l ,  
a U U I L I I I I I > ,  r d l l l l t . 1 1  d l l U  d l 1  d U U l L 1 U I I .  
L o g a n ,  P a t t e r s o n ,  G l a m e r ,  A b e r -  
c r o m b i e ,  L u t t r e l l ,  W e a t b e r l y ,  R o w a n  
a n d  C r o w  H a l l s .  
O t h e r  b u i l d i n g s  e r e c t e d  d u r i n g  r e -  
c e n t  y e a r s  a r e  A y e r s  S c i e n c e  H a l l ,  
M a s o n  H a l l  ( f i n e  a r t s  a n d  b u s i n e s s  
e d u c a t i o n  )  ,  R o u n d  H o u s e  (  s m a U  a u d i -  
t o r i u m ) ,  L e o n e  C o l e  C e n t e r  ( d i n i n g  
h a l l ,  a u d i t o r i u m  a n d  M c C I u e r  C h a p -  
e l ) ,  a n d  b o o k  s t o r e .  A d d i t i o n s  h a v e  
A y e r s  S c i e n c e  H a l l  M a s o n  H a l l  -  F i n e  A r t s ,  B u s i n e s s  E d u c a t i o n  
b e e n  m a d e  t o  A y e r s  H a l l  a n d  R a -  
m o n a  W o o d  L i b r a r y .  
G r a v e s  H a l l ,  o l d e s t  b u i l d i n g  o n  t h e  
c a m p u s ,  w i l l  b e  r e n o v a t e d  a n d  a i r -  
c o n d i t i o n e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  b u i l d -  
i n g  p r o j e c t .  H a m m o n d  H a l l ,  w h i c h  i s  
n o w  t h e  s t u d e n t  u n i o n  b u i l d i n g ,  w i l l  
b e  c o n v e r t e d  i n t o  c l a s s r o o m s  w h e n  
t h e  n e w  s t u d e n t  c o m m o n s  i s  c o m -  
p l e t e d .  T h e  r o o m  u s e d  b y  t h e  b o o k  
s t o r e  h a s  a l r e a d y  b e e n  t u r n e d  i n t o  a  
c l a s s r o o m .  
I n  t h e  s t u d e n t  u n i o n  b ; i l d i n g  ( H a m -  
m o n d  H a l l )  a  c o f f e e  s h o p  i s  o p e n  a l l  
d a y  u n t i l  1 0  o ' c l o c k  a t  n i g h t  w h e r e  
p u r c h a s e s  of c o l d  d r i n k s .  s a n d w i c h e s .  
t o i l e t  a r t i c l e s ,  e t c . ,  m a y  b e  p u r c h a s -  
e d  f r o m  a u t o c a t i c  m a c h i n e s .  A d -  
j o i n i n g  t h e  c o f f e e  s h o p  i s  a  l a r g e  
r o o m  f o r  p i n g  p o n g  t a b l e s .  g a m e  
t a b l e s  a n d  r e f r e s h m e n t s .  O n  t h e  
o t h e r  s i d e  i s  a  l o u n g e  w h e r e  s t u d e n t s  
L I I I I ~ L  a 1  L I C I ~ ~ ,  e l ? ,  1 1 1 a y  u e  ~ U I . C I I ~ > -  
e d  f r o m  a u t o c a t i c  m a c h i n e s .  A d -  
j o i n i n g  t h e  c o f f e e  s h o p  i s  a  l a r g e  
r o o m  f o r  p i n g  p o n g  t a b l e s .  g a m e  
t a b l e s  a n d  r e f r e s h m e n t s .  O n  t h e  
o t h e r  s i d e  i s  a  l o e g e  w h e r e  s t u d e n t s  
m a y  g a t h e r  i n f o r m a l l y  f o r  c o n v e r s a -  
t i o n .  
M a s o n  H a l l ,  t h e  f i n e  a r t s  b u i l d i n g ,  
h a s  m o d e r n  f a c i l i t i e s  f o r  m u s i c .  a r t  
a n d  h o m e  e c o n o m i c s ,  a n d  a  s e c t i o n  
f o r  b u s i n e s s  e d u c a t i o n .  T h e r e  a r e  
p r a c t i c e  r o o m s  f o r  m u s i c  s t u d e n t s  
a n d  a  l a r g e  p e r f o r m a n c e  c e n t e r  o n  
t h e  s e c o n d  f l o o r  f o r  b a n d  a n d  c h o i r  
r e h e a r s a l s ,  r e c i t a l s  a n d  o t h e r  p e r -  
f o r m a n c e s .  T h e  b u i l d i n g  a l s o  h a s  
s t u d i o s  a n d  c l a s s r o o m s .  
T h e  n e w  b o o k  s t o r e  i s  o n e  o f  t h e  
f i n e s t  i m p r o v e m e n t s  o n  t h e  c a m p u s .  
I t  i s  l o c a t e d  b e t w e e n  D a u g e t t e  a n d  
H a m m o n d  h a l l s  a n d  i s  a  s p l i t - l e v e l  
s t r u c t u r e .  T h e  b a s e m e n t  f l o o r  o p e n s  
o n  t h e  d r i v e w a y  a f f o r d i n g  l o a d i n g  
a n d  u n l o a d i n g  s p a c e  f o r  t r u c k s .  
C o l e  C e n t e r  i s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  
h a n d s o m e  b u i l d i n g  o n  t h e  c a m p u s .  
E r e c t e d  f o u r  y e a r s  a g o  a t  ' a n  a p -  
p r o x i m a t e  c o s t  of $ 1  m i l l i o n ,  t h e  t w o -  
l e v e l  s t r u c t u r e  h a s  a  b e a u t i f u l  c a f e -  
t e r i a ,  f a c u l t y  d i n i n g  r o o m s ,  b a n q u e t  
r o o m  a n d  k i t c h e n  o n  t h e  f i r s t  f l o o r .  
A  l a r g e  a u d i t o r i u m  c a p a b l e  of s e a t -  
n r e c r e u  l u u r  y e a r s  a g o  a t  a n  a p -  
p r o x i m a t e  c o s t  of $ 1  m i l l i o n ,  t h e  t w o -  
l e v e l  s t r u c t u r e  h a s  a  b e a u t i f u l  c a f e -  
t e r i a ,  f a c u l t y  d i n i n g  r o o m s ,  b a n q u e t  
r o o m  a n d  k i t c h e n  o n  t h e  f i r s t  f l o o r .  
A  l a r g e  a u d i t o r i u m  c a p a b l e  of s e a t -  
i n g  a b o u t  2 , 0 0 0  i s  o n  t h e  b a s e m e n t  
f l o o r  e q u i p p e d  w i t h  d r e s s i n g  r o o m s .  
p u b l i c  a d d r e s s  s y s t e m  a n d  l i g h t i n g  
f a c i l i t i e s .  M c C l u e r  C h a p e l  a d j o i n s  t h e  
a u d i t o r i u m  a n d  i s  a v a i l a b l e  f o r  s m a l l  
r e l i g i o u s  g r o u p s .  m e d i t a t i o n .  s t u d e n t  
w e d d i n g s ,  e t c .  
S t e p h e n s o n  G y m n a s i u m  i s  t h e  m a i n  
b u i l d i n g  f o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c l a s s -  
e s  a n d  G r a v e s  H a l l  i s  t h e  a d m i n i s t r a -  
t i o n  b u i l d i n g .  
$ 9  M i l l i o n  B u i l d i n g  P r o g r a m  
A  n e w  $ 9  m i l l i o n  b u i l d i n g  p r o g r a m  
g o t  u n d e r  w a y  t h i s  s u m m e r  w h e n  t w o  
m o r e  d o r m i t o r i e s  w e r e  s t a r t e d .  b r i n g -  
i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  t o  1 2 .  T h e  c o l -  
l e g e  a c q u i r e d  t h e  M a r t i n  p r o p e r t y  of 
6 2  a c r e s  a c r o s s  t h e  h i g h w a y  f r o m  t h e  
c a m p u s  a n d  w i l l  b u i l d  a  $ 1  m i l l i o n  
c l a s s r o o m  a n d  a  $ 1  m i l l i o n  l i b r a r y  
d i r e c t l y  o p p o s i t e  t  h  e  p r e s i d e n t ' s  
h o m e .  
An a d d i t i o n a l  c a f e t e r i a ,  t o  c o s t  a p -  
p r o x i m a t e l y  $ 4 5 0 . 0 0 0 ,  w i l l  b e  t h e  n e x t  
b u i l d i n g  t o  g e t  u n d e r  w a y .  I t  w i l l  b e  
e q u i p p e d  t o  s e r v e  2 4 0 0  d a i l y  w i t h  f o u r  
s e r v i n g  l i n e s .  
a n d  f a c u l t y  o f f i c e s ,  e t c .  s y s t e m  h a s  a l s o  b e e n  i n s t a l l e d .  
A d d i t i o n s  w i l l  h e  m a d e  t o  t h e  l i -  A s  t h e  c a m p u s  e x p a n d s . , :  m o r e  
b r a r y  a n d  s c i e n c e  h a l l ,  a n d  w h e n  t h e  
p a v e d  d r i v e w a y s  a r e  a d d e d  a n d  t h e  
n e w  l i b r a r y  i s  c o m p l e t e d ,  t h e  o l d  l i -  c a m p u s  h a s  b e c o m e  a  n e t w o r k  of 
b r a r y  w i l l  b e c o m e  a  s c i e n c e  c l a s s -  p a v e d  d r i v e w a y s  a n d  s i d e w a l k s .  
r o o m  b u i l d i n g .  P a r k i n g  s p a c e s  h a v e  b e e n  m a r k e d  
P a u l  S n o w  M e m o r i a l  S t a d i u m  h a s  o f f  i n  e v e r y  a v a i l a b l e  s e c t i o n ,  a n d  
a l s o  b e e n  e n l a r g e d  t o  a c c o m o d a t e  t h i s  f a l l  a  p a r k i n g  s y s t e m  w a s  i n -  
2 5 0 0  m o r e  s p e c t a t o r s .  A  n e w  l i g h t i n g  
s t a l l e d  w i t h  r e g i s t r a t i o n  of c a r s .  
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G l a z n e r  H a l l  ( m e n )  
1  z  
f A C U l T Y  C L U B  I t ;  i :  
D a u g e t t e  H a l l  ( w o m e n )  
A l u m n i  H a l l  a n d  F a c u l t y  C l u b  
Y a n n e l l  H a l l  ( w o m e n )  
Fal l  1965, The Collegian, Page 5 
Variety of Activities 
. . .  some thing for everybody 
Basketball Game 
I  
R O T C  S p o n s o r s  
C h e e r l e a d e r s  

J L U U U I  u e w s p a p e r  a n u  a r l r l u a l s  s n c  
t h e r e  a r e  m a n y  e x t r a - c u r r i c u l a r  o r -  L -  r - r , . .  .  ,  .  .  .  
l n c r  ~ V I A C I U ~ I Y ,  d r ~ u  c n e  y i  
T h e  m a r c h i n g  b a n d ,  " T h e  S o u t h -  b&, T ~  m w ,  w e  
e r n e r s " ,  h a s  a t t r a c t e d  w i d e  a t t e n t i o n ,  
b y .  6 .  .  * . (  +  
n o t  o n l y  i n  A l a b a m a ,  b u t  a l l  o v e r  t h e  
& . . * & - .  
n a t i o n  a f t e r  b e i n g  t e l e c a s t  o n  t h e  t &  ----, 
B l u e - G r a y  g a m e  f r o m  M o n t g o m e r y  
s h o o 1  y e a r .  ~ t  c o n t a i n s  n e w s  a ) ' ~  
.  . - I -  
m  M I X .  
c a r n p u i  e v e n t s ,  s t u d e n t  a n d  f a c t  
s t u d e n t s  w h o  p l a y  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  s p o r t s ,  a n n o u a  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  j o i n  t h e  b a n d  ,,,+, A,  W L ,  ,A:,-- 
.. A  C a p p e l l a  C h o i r  
C . ' u - = u J .  .L - y  U  E u l e -  
t h e  bta a n r b r s  T h i c  v n a r  N D W  s  
7  
A  C a p p o l l a  C h o i r  
B r a s s  C h o i r  A  - p e r e u s s i r n  & ; m b l e  i s  me of a d  e & q @ # # .  
T h e  B r a s s  C h o i r  i s  o n e  of t h e  o h -  
t h e  f e a t u r e s  of t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  
p e o h  *+@*-., 
s t a n d i n g  m u s i c a l  g r o u p s  o n  t h e  c a m -  
a n d  i s  i n  p o p u l a r  d e m a n d  f o r  p e r -  
i n  t h e  tmu$&th cehW 
p u s .  I t  w a s  o r g a n i z e d  b y  P r o f e s s o r  
f o r m a n c e s  b e f o r e  h i g h  s c h o o l  b a n d s  
T k e r d t ~  E .  
J o h n  F i n l e y ,  i t s  d i r e c t o r ,  a  n u m b e r  
a n d  a u d i e n c e s .  
S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 6 5  
